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ституте	 скорой	медицинской	 помощи	 им.	Н.В.	Склифосовского	 в	
качестве	 врача	 выездной	 бригады	 «Скорой	 помощи».	 Под	 руко-
водством	 проф.	 Б.А.	 Петрова	 молодой	 хирург	 успешно	 стал	 раз-







































гии	 и	 искусственных	 органов»	 вместе	 с	 главным	 редактором	 членом-корреспондентом	РАМН,	 профес-
сором	С.В.	Готье	и	почитатели	его	таланта	поздравляют	Эдуарда	Израилевича	с	юбилеем	и	желают	ему	
крепкого	здоровья,	бодрости	духа,	творческих	успехов	и	долгих-долгих	лет	жизни.
